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“ Sebaik-baik manusia ialah orang yang bermanfaat untuk orang lain “( Rasulullah ) 
 
“Ada dua macam keutamaan, ialah intelektual dan moral. Keutamaan intelektual 
dihasilkan dari pengajaran, keutamaan moral berasal dari kebiasaan..” 
(Aristoteles) 
 
“ Keajabaian adalah nama lain dari kerja keras ” 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai 
(dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan 




“Akal dan belajar itu seperti raga dan jiwa, tanpa raga jiwa hanyalah udara 
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Penelitian ini dilakukan di Kota Surakarta yang meliputi 51 kelurahan dengan 
judul ZONASI TINGKAT KERENTANAN (VULNERABILITY) BANJIR DAERAH 
KOTA SURAKARTA. Penelitian ini bertujuan memetakan kerentanan bencana banjir 
di Daerah Kota Surakarta dan menganalisa tingkat kerentanan (vulnerability) daerah 
Kota Surakarta terhadap bencana banjir. 
Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang meliputi 
pengolahan data sekunder dari instansi lain dan data primer dari interpretasi citra 
quickbird tahun 2011. Analisis spasial menggunakan metode overlay pada Sistem 
Informasi Geografis untuk mengetahui persebaran daerah rentan bencana banjir dan 
analisis deskriptif komparatif yang menggambarkan dan membandingkan tingkat 
kerentanan bencana banjir daerah satu dengan yang lain berdasarkan variabel-variabel 
yang mempengaruhi kerentanan tersebut. 
Hasil penelitian yaitu Persebaran kerentanan banjir di Kota Surakarta terdapat 
tiga klasifikasi yaitu agak rentan, rentan dan sangat rentan. Adapun persentase 
kerentanan tersebut ialah 37,5% untuk agak rentan, 61,63% untuk kelas rentan dan 
0,85% untuk kelas sangat rentan. Di Kota Surakarta tidak terdapat klasifikasi tidak 
rentan, karena apabila ditinjau dari aspek lingkungan, secara umum memiliki 
kemiringan yang datar (0-15%) dan kepadatan bangunan yang tinggi (>4.117unit/ha). 
Daerah sangat rentan dan rentan berada di daerah dengan kondisi infiltrasi tanah sangat 
lambat (0,5m/jam), kerapatan drainase jarang (4,93-6,56km/km
2
) dan kepadatan 
bangunan tinggi (>4.117unit/ha). Daerah agak rentan berada di daerah dengan kondisi 
infiltrasi tanah sangat cepat (25-50mm/jam), kerapatan drainase rapat (>6,57km/km
2
) 
dan kepadatan bangunan tinggi (>4.117unit/ha). 
Kondisi sosial ekonomi juga mempengaruhi tingkat kerentanan banjir Kota 
Surakarta. Kepadatan penduduk dan tingkat rasio beban tanggungan yang bervariasi 
menyebabkan klasifikasi kerentanan yang berbeda. Daerah yang sangat rentan 
merupakan daerah dengan kepadatan penduduk sangat padat(>23.357jiwa/km
2
), rasio 
beban tanggungan tinggi(>81) dan persentase rumah tangga miskin terbanyak(11,77%). 
Berbeda dengan daerah agak rentan dan rentan, merupakan daerah dengan kepadatan 
penduduk dan rasio beban tanggungan yang berada pada klasifikasi antara rendah 
hingga tinggi. Kondisi lingkungan, fisik, sosial maupun ekonomi tersebut saling 
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